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(4) 再沈法によりサイズを制御した P3DDUT ナノ粒子の作製に成功している。さらに、分光特性のサイズ依存性や
熱相転移温度の低下など、バルク薄膜では見られなかったナノ粒子特有の現象を見出している。またスベクトル解析
から、ナノ粒子では表面張力により主鎖に捻れや折れ曲がりを多く持ちかっ分子同士の束縛の弱し、特異なコンブオメ
ーションをとった分子が存在しており、この表面分子がナノ粒子特有の物性を発現する要因であることを明らかにひ
ている。
以上のように、本論文は共役系高分子ナノ構造体の基礎的性質ついて有益な知見を得ている。本論文で得られた成
果は応用物理学、特に有機ナノ材料科学に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと
言忍める。
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